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Pelajar MRSM yakin
berbahasa Inggeris
»Program di Pusat Bahasa ELS turut de61ahkepelbagaianbudaya antarabangsa
kemahiranitu, malahmen-
dedahkanmerekamengenai
kepelbagaianbudayapelajar
dariluarnegara.
Terdahulu,KetuaPenolong
PengarahBahagianPendidikan
MenengahMARA,MohdAmin
Din dalam ucapannya,ber-
haraplebihbanyakprogram
seumpamaitu akandiadakan
padamasaakandatangberiku-
tan peningkatanpenguasaan
bahasaInggerisdalamkalangan
pelajaryangterbabitdalampro-
gramsarnatahunlalu.
Katanya,ketika program
sarnayangmembabitkan30
pelajardiadakantahun lalu,
semuamerekaberjayamencatat
keputusanbaikdansederhana
berbandingyanggagalsebelum
mengikutiprogramitu.
Sementaraitu,pelajaryang
ditemui,NurHamimiAthirah
Rohimi,16,berkataprogram
intensif berkenaanberjaya
meningkatkankeyakinandiri
untukbertuturdalambahasa
Inggeris.
"Sebelumini saya tidak
yakin untukbertuturdalam
bahasaInggeriskeranabim-
bang kesalahantatabahasa
sertadiketawakanolehrakan
tetapiselepasebulanmengi-
kuti programini keyakinan
semakinbertambali.
"Keyakinansayabertambah
selepasmendapatunjukajar
daripadatenagapengajardisini
selainberpeluangberkenalan
denganpelajarantarabangsa
sekaligusmempelajaribahasa
danbudayamerekadi Pusat
BahasaELSini,"katanya.
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Kita menjalankan
Program Sekolah
Angkat UPM ini
berlainan dari
konsep program
anak angkat yang
kebiasaannya
dilakukan oleh
pihak lainIJ
Jayakaran Mukundan,
PengerusiPrograrn
guasaibahasakeduaitudengan
baikwalaupundalamtempoh
singkatdanseterusnyamem-
praktikkannyapabilakembali
kesekolah,"katanya.
Beliau berkatademikian
ketikaditemuiselepasMajlis
PenyampaianSijilPenyertaan
ProgramIntensif]3ahasaIngge-
risdiPusatBahasaELS.
Turut hadir Ahli Lemba-
gaPengarahELS (Malaysia),
PuanSriAishahShamsuddin
danPengarahAkademikELS
SubangJaya,YvonneGruber-
ska.
Dilaksanakan menerusi
ProgramSekolahAngkatUPM,
kursus intensif itu bukan
sekadarmembolehkanpelajar
mempelajaridan menguasai
~r
Sebahagianpelajar MRSM Kuala Krai yang menamatkan Program
Intensif Bahasa Inggeris selama sebulan.
'" Subang Jaya
Oleh Khairunnisa
Kamarudin
khairunnisa@bharian.com.my
Seramai40pelajarMRSM
Kuala Krai, Kelantan.
dianugerahk nSijil Pe-
nyertaanProgramIntensifBa-
hasaInggerisapabilaberjaya
menamatkankursusintensif
selamasebulandiPusatBahasa
ELS,SubangJaya,di sinibaru-
baruini.
Program itu ialah kerja-
sarnapintarUniversitiPutra
Malaysia(UPM)dan Maktab
RendahSainsMARA (MRSM)
sertaPusatBahasaELSuntuk
membolehkanpelajarsekolah
menengahmenguasaibahasa
Inggerisdenganbaik.
Pengerusi program, Dr
JayakaranMukundanberkata,
pemilihanpelajardilakukan
olehpihakMRSMKualaKrai,
manakalaUPMmenyediakan
modul kursusdibantukaki-
tanganPusatBahasaELS.
"KitamenjalankanProgram
SekolahAngkatUPM ini ber-
lainan dari konsepprogram
anakangkatyangkebiasaan-
nyadilakukanolehpihaklain
iaitu kita mahukan pelajar
ini dapatmenguasaiBahasa
Inggerisuntukjangkamasa
panjang.
"Programini ialahprogram
jangkapendeknamunkesan-
nyajugauntukjangkamasa
panjangiaitu hasilnyakita
dapatimerekaini dapatmen-
